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Sección no oficial.
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en la ley
de 8 de julio de 1932 (D. O. núm. 168), que crea la se
gunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
•••■••••1•0,
Técnicos de la Armada, y de conformidad con lo propues
to por el Detall del expresado Cuerpo, este Ministerio ha
dispuesto ,se publique la relación del personal de la citada
segunda Sección que trabaja en la Base Naval de Mahón,sin que la numeración indique orden de puesto alguno.Se concede un plazo de treinta días para las rectificacio
nes a que haya lugar ; debiendo en el mismo plazo remitir
se las filiaciones e historiales de los individuos cuya relación se inserta a continuación.
Madrid, 7 de septiembre de 1933.
El Sulmecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirate Jefe de la Base Naval Principalde Cartagena.
Señores.
Relación de referencia.
Nombres y .apellidos.
1 Jaime Allés Febrer...
2 Juan Carreras Pons...
...
3 Francisco Fiol Pons... ...
.•• •
4 Vicente Gomila Carreras...
...
5 Bartolomé Marqués Fullana...
6 Pedro Moll Andreu...
7 Miguel Oliyes ...
8 Lorenzo Pons Pons.... ... .••
• 41 • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • • se. • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
Oficio.
Ay. mecániro...Escribiente... ••• •••
Escribiente...
...
••• ••• •••
Carpintero. ...
••• •••
Mecánico. motorista.
Ay. mecánico... ...
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
Fecha de nacimiento.
4 agosto 1874. ...
1 mayo 1909... ...
. . 17 diciembre 1908. ...
••• 19 enero 1880.
18 julio 1889...
... 27 julio 1901... ...
... 8 septiembre 1883....
I28 febrero 1893.... ...
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Tiempo total de servicios
hasta el 31 de agosto
de 1932.
7-1-7.
1-0-26.
3-1-20.
54-21.
194-29.
12-0-26.
20-8-14.
2-11-19.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Generas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida
por el Teniente de Navío D. Francisco Javier Chereguini
y Pardo en súplica de que se le conceda un mes de pró
rroga a la licencia que por enfermo le fué concedida por
Orden ministerial de 13 del pasado mes de julio (D'Amo
OFICIAL número 163), este Ministerio, habida cuenta de
lo que consta en el acta de reconocimiento a que ha Sido
sometido el interesado y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto acceder a
jo solicitado en sus propios términos y continuar perci
biendo durante esta prórroga sus haberes por la Habilita
ción General de la Base naval principal de Cartagena.
1.1adrid, 6 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal„
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al ter
minar en 12 del mes actual la licencia reglamentaria que
f-ué concedida por Orden ministerial de 6 del pasado mes
de junio D. O. núm. 157), el Teniente de Navío D. Luis
González de libieta y González del Campilllo, quede en 11
situación de disponible forzoso en Madrid, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General del Ministerio.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
em•■■■■•01■1•■
Excmo. Sr.: Como ampliación de la Orden ministerial
de 29 del pasado mes de julio (D. O. núm. 176) que aco
pla el personal del Cuerpo General de la Armada a las si
tuaciones que marca el Decreto de 21 del mismo mes
(ID. O. núm. 171), este Ministerio ha dispuesto que el Te
niente de Navío D. Alfonso Colomina Boti quede en !a
situación de disponible forzoso en esta capital, percibien
do sus haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 31 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de concurso efectuado al
iecto, este Ministerio ha dispuesto nombrar Comandante
del guardacostas Xauen al Teniente de Navío D. José F.
Palomino Blázquez.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
‘Ticealmirantes Jefes de la Base naval principal de Fe
1-01 y del Estado Mayor de la Armada, General Jefe de
a Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
rrsterio.
Señores...
■1111.•■•■=10■■•■
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia promovida
)or el Alférez de Navío D. Fernando Morell y Salinas
en súplica de que se le conceda el pase a la situación de
-eemplazo por enfermo, con residencia en Bilbao y Car
agena y deseando percibir sus haberes por la Habilitación
_ieneral de esta última capital, este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Personal y
habida cuenta de lo que se manifiesta en el acta de reco
rocimiento facultativo que acompaña a su instancia, ha
dispuesto acceder a lo solicitado en sus propios términos;
debiendo ser reconocido el expresado Oficial cada dos me
ses y elevar al Ministerio el acta del resultado del mis
mo, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 4.° del vi
gente Reglamento de reemplazo de 14 de enero de 1919.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
El SubsIcretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
‘:icealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
jartagena y Ferrol, General jefe de la Sección de Inten
lencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia que eleva el Alférez de
Navío, de la dotación del destructor Lepanto, D. José
Garcés López en súplica de que se le concedan dos meses
(le licencia reglamentaria para esta capital, este Ministe
rio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal y habida cuenta de la escasez de personal en el
empleo del solicitante, ha dispuesto desestimar la petición.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
E; Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
v Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: Aprobado para ascenso a Alférez de Na
vío el de Fragata D. Alfonso Barón Mora Figueroa, este
Ministerio ha dispuesto se una al segundo grupo para
-efectuar los cursillos que determina -la Orden ministerial
de 26 del actual (D. O. núm. 200).
Madrid, 31 de agosto de 1933.
El SubsIcretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
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cierno de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Circular.—Excmo. Sr.: Como ampliación de la relación
de destinos vacantes a proveer en el Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas y Archivos, fecha 24 del mes anterior, publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 204, de fecha 1.° del
mes actual; este Ministerio ha dispuesto se anuncie como
vacante, a proveer en la forma reglamentaria, el destino
que a continuación se indica:
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.
Madrid, 7 de septiembre de 1933.
El SubsIcretario,
Antonio Azarola.
Señores Contramirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores.
DESTINOS
-
1)estriwtor •••
2ATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE
"
O
DESEMPEÑA
Auxiliar 2.°.. ... Por pasar a situación de disponible
• 0571111'''''-n".-1 gubernativo, en cumplimiento a Or
den ministerial telegráfica de del
actual, el que lo desempefia... Auxiliar 1.° D. Juan Roig Lopez.z
-1111111■010.111111~1~■~Ill
5,7Trrfrin TPCNTCO INDT JSTRTAL
DF INCIFNTER1A NAVAL
Automóviles
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Jefatura de la Base Aeronaval de San Javier. ev.e Minis
terio ha dispuesto que los dos autobuses recientemente en
tregados a la citada Base, Inarca "Renault", con motores
números 2.004 y 8.033, tipo Z. Y. A B., de 4 cilindros y
20 C. v. de potencia fiscal cafla un), osterten en lo suce
sivo las matrículas : "A. N. M. E. C. número 58" y
":\. N. M. E. C. número -9", respectivamente.
Madrid, 30 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cartagena y Director de Aeronáutica.
. 7 177 711
Señores...
ey-7.rc Ir,
o
t.
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Vista instancia del interesado v de con
formidad con lo informado por las Secciones de Máqui
pas e Intendencia, este Ministerio ha resuelto conceder la
-vuelta al servicio activo al marinero fogonero licenciado
Pedro Egea Flores. en primera campaña ,voluntaria, con
derecho a los beneficios reglamentarios a partir de la fe
cha de su presentación en la Base naval principal 'de Ch
d;z, en donde quedará destinado. Dicha vuelta al servicio
re concede en virtud de lo dispuesto en la Orden ministe
rial Circular de 27 de enero último (D. O. núm. 24).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 31 de agosto de 1933.
El Sublecretario,
Antonio' Azarnla.
Señores General Tefe de la Sección de Máquinas, Vi- \
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz. Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Manuel Calvo Picallo, en primera campaña voluntaria de
marineros fogoneros, con derecho a los • beneficios regla
mentarios a partir de su presentación en la Base naval
principal de Ferrol, en donde quedarán destinados. Di
cha vuelta al servicio se concede en cumplimiento a la Or
den ministerial circular de 27 de enero último (D. O. nú
mero 24).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Máquinas, Vi
cyalmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, Ge
neral jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Visto lo informado por las Secciones de
Máquinas e Intendencia. este Ministerio ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio al personal de fogone
ros que se detalla, por la campaña cuyas circunstancias al
frente de cada uno se indican.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
os.—Madrid, 31 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Seflores General Tefe de la Sección de Máquinas, Vi
,
ccalmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrnl. Cádiz y Cartagena, Comandante General de la 'Es
t cuadra, General Tefe de la Sección de Intendencia e In
Excmo. Sr.: Vistas instancias: de los interesados y de
conformidad con lo informado por las Secciones de Mh-.
(-minas e Intendencia y Asesoría General, este Ministerio
ha resuelto conceder la vuelta al servicio activo a los ma
rineros fogoneros licenciados Argimiro Pillo Tojeiro y
terventor Central del Ministerio.
Seriores...
Relación que se cita.
Cabos de fogoneros:
Manuel Vergara Castro, tres arios en segunda camparia
oluntaria, a partir de T4 de octubre de 1933.
Manuel Sanduvete Feijoo, tres arios en séptima cam
paña, a -partir de T6 de septiembre de 1933.
Fogoneros preferentes:
Tosé. Antonio Díaz Montero, tres arios en tercera, a
partir de 29 de septiembre de 1933.
Mariano Samper Sáez, tres arios en cuarta, a partir de
26 de septiembre de T933.
Servando Ouintana Vela, tres años en sexta a partir de
27 de septiembre de T933.
Avelino López Bedoya, tres arios en segunda a partir
de 22 dé septiembre de 1933.
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Antonio Alférez Barranco, tres arios en segunda a Par
1r de 25 de agosto de 1933.
Manuel Vargas González, tres arios en segunda a par
tir de 1.° de septiembre de 1933.
Juan Pedro Regueiro, tres arios en segunda, a partir de
27 de septiembre de 1933.
Marineros fogoneros:
José Manuel Pontes Lleonart, tres arios en primera a
partir de 28 de septiembre de 1933.
0=
SECCION DE INTENDENCIA
Créditos.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
general de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Consumo de máquinas", nú
mero 45, del capítulo 7.°, artículo I.°, del vigente pre 11-
pJesto, los créditos de ochenta y siete mil seiscientas ca
torce pesetas con veintiséis céntimos (87.614,26) y sesen
ta v cinco mil doscientas cuatro pesetas con sesenta y cin
co céntimos (65.204,65) para la' transformación por la Fe
deración de Sindicatos Carboneros de España de 2.152,95toneladas de carbón menudo en 2.325 toneladas de brique
ta especial y 276 toneladas de menudo en 300 toneladas
de briqueta corriente, el primero de los citados créditos :y
transformación de 1.398 toneladas de menudo en 1.500
toneladas de briqueta ,lespecial y 460 toneladas de menudo
en 500 de briqueta corriente, el segundo de los créditos:
cuyo carbón ha sido suministrado a la Marina, siendo el
citado gasto consecuencia de los Decretos de la Presiden
cia del Consejo de Ministros de fechas II y 25 de enero
del corriente ario.
Madrid, 5 de septiembre de 1933.
El Subsecretario.
Antonic Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES•
Como ampliación a la relación de los destinos a prove (1- en el Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, publicada enel DIARIO OFICIAL número 204, y con arreglo al artículo 3.° del Reglamento de destinos (Decreto de 30 de juniode 1932, D. O. núm. 154).
41■
DESTINOS
Buque-escuela Juan S. de Eleano...
CATEORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
. . Por orden superior... ...
1111.11.1"1117■Tirair -711IONNI
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Francisco Poch López.
Madrid, 8 de septiembre de 1933.—El General .jefe d e la Sección, P. A., Francisco Sáez.
A NUNCMS
ARSENAL DE LA CARRACA
JUNTA DE GOBIERNO
En cumplimiento a lo ordenado por la Superior Auto
ridad de esta Base naval en 19 del corriente mes, se saca
a pública subasta la venta de los semovientes a que a con
tinuación se hace referencia, correspondientes a la Sec
ción de Arrastre de este Arsenal, bajo las bases que a
continuación se detallan.
Arsenal de la Carraca, 22 de agosto de T933.—E1 Se
e; etario, P. O.. Federico de la Puente.
Pliego de condiciones facultativas, económico facultativas
v legales con arreglo a las cuales se saca a pública su
hasta la venta de tres bueyes, cinco /mulos y un asno,
Pertenecientes al la Sección de Arrastre del Arsenal de
la Carraca'.
T.° Objeto de la subasta. —La venta de tres, bueyes,
cinco mulos y un asno, de la Sección de Arrastre del Ar
senal de la Carraca.
2.° Los pelos y seriales de dicho ganado, como así
mismo sus nombres, son los siguientes: buey español, ce
rrarlo. llamado "Narváez", colorado osco buey español,
cerrado, llamado "Carpintero", colorado chorreado: buey
español, cerrado, llamado "Río Verde", cárdeno ; mulo es
pañol, cerrado, llamado "Cadete", castaño; mulo espa
1
1
Aol, cerrado, llamado "Hortelano" castaño ; mulo es
1)ariol, cerrado, llamado "Villegas", castario;' mulo espa
ñol, cerrado, sin nombre, castaño; mula española, cerrada,
llamada "Peregrina", negra; burro español, cerrado, lla
mado "Fernando", tordo.
3.° La edad v valor actual del ganado, según certifica
do expedido por el Profesor Veterinario D. José Rodrí
tiez Sánchez, es el siguiente : buey "Narváez", setecien
tas cincuenta pesetas (75o); buey "Carpintero", setecien
tas pesetas (700) ; buey "Río Verde", seiscientas pesetas
600) ; un mulo, "Cadete", cien pesetas (ioo); un mulo,
'Hortelano", setenta y cinco pesetas (75); un mulo "Vi
llegas", cincuenta pesetas (50); un mulo., sin nombre,
-(-inticinco pesetas (25); una mula "Peregrina", cuarenta
pesetas (4o); un burro, "Fernando", veinte pesetas (20).
La venta de dicho ganado será hecha precisamente en
iin solo lotes; Dor lo tanto, los licitadores no podrán pre
entar proposición nada más que para la adquisición de
1-)5 tres bueyes, cinco mulos y un asno.
Este pliego de condiciones, al cual tienen que su
;darse los solicitadores a la subasta, estará. de manifiesto
en la jefatura del Estado Mayor de la Base naval y Co
misaría del Arsenal para que puedan ser consultados por
las personas que deseen interesarse por la licitación. La
subasta tendrfi lugar en el lugar que se designe en la Rase
naval, v ante la junta especial de subasta, a las once horas
del día que se anunciará oportunamente en los periódicos
oficiales, y transcurido que sean diez días a partir de la
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tavtá del último periódico oficial que haya publicado el
anunc;_o de la subasta.
6.° Esta subasta se anunciará en la Gaceta de Madrid,
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y DIARIO • OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, insertándose íntegra
mente en este último el pliego de condiciones, y haden
dose referencia de esta circunstancia en los anuncios que
se publicarán en los demás periódicos oficiales.
7.0 Desde el día en que se publiquen los .anuncios en
los periódicos oficiales se admitirán en la jefatura del Es
tado Mayor de esta Base naval pliegos cerrados conte
niendo proposiciones de las personas que deseen intere
sarse en este servicio hasta las catorce horas del último
día no festivo anterior al que se deba celebrar la subasta.
8.0 Las Sociedades o Empresas que acudan a la subas
ta deberán acreditar documentalmente su existencia, per
sonalidad jurídica y la de lo:s que en su nombre presenten
proposiciones.
9.0 Constituida la junta para la celebración de la su
basta en el local correspondiente de la Jefatura de esta
Pase naval el día y hora señalado, una vez leídos los anun
cios y pliegos. de condiciones, se concederá un plazo de
treinta minutos para la admisión de las proposiciones de
os licitadores que deben presentarlas en dicha junta, y
terminado dicho plazo se procederá. a la apertura y lec
tura de todos los pliegos presentados a la subasta, adju
(licándose provisionalmente el servicio a la proposición cine
resulte más ventajosa. Si al procederse a la adjudicación
)rovisional se observase que había dos o más proposicio
ies iguales, se verificará licitación oral por pujas a la llana
entre sus autores durante el término de quince minutos,
y si terminado este plazo sub:sistiese la igualdad, se deci
dirá por medio de sorteo a la adjudicación del set-vicio.
ro. .Las proposiciones, redactadas en castellano y con
sujeción al modelo que al final de este pliego de conelicio
r,es.se inserta, estará extendida en papel sellado, en la for
ma y cuantía ,que establece la vigente Ley del Timbre, no
admitiéndose las que contengan raspaduras, interlineacio
nes o enmiendas, entregádose en sobre cerrado y firmado
por el licitador en el que manifestará éste nue se entrega
intacto y a :su satisfacción. Una vez entregado el. pliego no
podrá ser retirado, pero cada licitador tendrá facultad de
presentar los pliegos que desee, siempre que por cada uno
de ellos, constituya un depósito de garantía. fichas pro
i-osiciones expresarán el nombre de la persona., razón so
cial o compañía que hace la oferta, y si la proposición es
a nombre de otro se acompañará el poder legal que acre
dir tal circunstancia.
11. Al mismo tienino (me la proposicVm, pero fuera
.del sobre que la cnntentz-a, entregar!" cada licitador su cé
dula personal que le .será devuelta una vez tomada nota de
ella en dicho sobre, y .un documento que acredite haber
impuesto en la caja general de depósitos o en sus sucur
sales en provincias en metálico o en valores declarados
-1...or la Ley, al tipo de cotización establecida, como fianza
provisional, la cantidad de ciento diez y ocho pesetas (T
- Los resguardos de los -depósitos provisionales de nue
se deja hecho referencia serán devueltos a los interesados,
-.-etirándose únicamente el correspondiente a la proposi
ción más ventajosa y a la que aquéllos que formularan
protesta en el acto del remate.
T2. El licitador a quien se adjudique definitivamente
el ganado impondrá. en mi plazo de cinco días, como fian
za para responder del cumplimiento del contrato, la can
tidad de 236 pesetas, equivalente al io por TOO del im
porte total del mismo, constituyéndola a favor del señor
Intendente de la Base naval, cuya fianza no será devuelta
al adjudicatario hasta que justifique hallarse solvente de
su compromiso y a dicha fianza no afecta responsabilidad
dgun.
13. Adjudicado el servicio definitivamente se ordena
rá al adjudicatario ingrese en el Tesoro la cantidad ofre
cida por la compra del ganado dentro del plazo de diez
días, debiendo presentar en la Intendencia de la Base na
vnl la carta de pago que justifique haber efectuado el
ingreso, procediéndose entonces a dar la orden para que el
interesado' pueda retirar libremente el ganado que se le
djudicó.
14. Si en el plazo señalado el adjudicatario no impu
siese la fianza o verificara el ingreso de la cantidad que
le fué adjudicado el servicio, se anulará el remate a costa
del mismo rematante.
15. Serán de cuenta del adjudicatario el pago del pa
pel sellado del acta de la subasta, el de los, anuncios en los
distintos periódicos oficiales y los que devenguen por pa
pc_'1 sellado, timbres, derechos reales, contribución indus
ial y en general cuantos impuestos. establecidos o que -
se establezcan durante la ejecución del .contrato, más cin
co copias del expediente.
16. Para que los licitadores puedan examinar el ga
vado que se subasta se le permitirá, con autorización pre
via del jefe de Estado Mayor, visitarlos cuantas_ veces lo
egnsideren necesario. Dicho ganado está de manifiesto en
la Estada de la población de San Carlos r én la del Ar
senal de La Carraca.
T7. El ganado objeto de la presente subasta será en
tregado al adjudicatario tan pronto como éste justifique
Hher cumplimentado lo dispuesto en la cláusula 13, en
el bien entendido que pasados tres días de dicho cumpli
miento si por el interesado no se efectuara dicha retirada
erá cle su cuenta los gastos de alimentación y cualquier
etro que precisara hacerse con el ganado de referencia.
En el momento en que quede efectuada la entrega cesa
r-'t toda responsabilidad por parte de la Marina por acci
dentes u otras causas, siendo de cuenta del comprador
tvlos los gastos qu:-. el traslado pueda originar.
T. FI precio que ha de servir de tipo a la presente
subasta es el de 2.360 pesetas, siendo rechazadas las pro
posiciones que no alcancen este precio. como asimismo
as que alteren las cláusulas de este pliego, las que no se
111-listen al modelo y las que no vengan acompafladas del
1,-sPliardo del depósito provisional.
Jo. Fu 1 la inteligencia, interpretación, cumplimiento
fectos de este contrato. :se ajustará el adiudicatario a los
tier(los de las autoridades competentes de la Marina.
sin nue contra ello tenga otro recurso que el contencioso
,c1mirtistrativo. cuando proceda.
20. 'Regirán para este contrato las prescripciones so
bre contratación de la vigente .Ley de Contabilidad del
:17..tado y Ree-lamento de Contratación de servicios de
rhras de la 7■Tarina en todo aquello que sea aplicable al
mismo.
La Carraca. 2 de agosto de To11.--11 Tefe de Aconios,
.-r11fm11.0 Dubny Liteas.—F1 Comisario, Arardso Caye
non
..
•41.47delo de proposirmii.
. ..., vecino de con cédula
personal número ..., clase ... .... por propia r exclusiva representación (o a nombre do nlyi
••
-vecino
..., para lo que se halla com
pletamente n itor-,7:1.:10), hace presente: que impuesto .del
1.810.—NUM. 210 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
s,
anuncio publicado en la Gaceta de Madrid núm... ...,
("ti día
... ..., para la venta por subasta pública de tres
bueyes, cinco mulos y un asno, del Arsenal de La Ca
rraca, se compromete a adquirir dicho ganado con es
t:ieta sujeción al pliego de condiciones publicado en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm....
del día ... ..., por la cantidad de ... • • • ... pesetas (en
letra).
•
.• ,
Fecha y firma (todo en letra).
o
"'•"- ;
EDICTOS
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, encargado de instrui,-
expediente por pérdida de la cartilla naval del inscrip
to José Pla Pardas, folio 414 del reemplazo de 1927,
de este Trozo.
Hago saber : Que acreditada la pérdida por Decreto
asesoradode la Inspección General de la Subsecretara
de la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona ciue lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 30 de agosto de 1933. El juez instructor,
Antonio Torres.
M■••■•••■•■•0■■■■=1.1.
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos. encargado de instruir
expediente por pérdida de la cartilla naval del inscrip
to Marcelino Matutes Santillana, de este Trozo.
Hago saber : Que acreditada la pérdida por Decreto
asesorado de la Inspección General de la Subsecretaría
de la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 30 de agosto de 1933.—El Juez instructor.
Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines. Oficial primero del Cuerpo
General de Servicips 'Marítimos, encargad() de instruir
expediente por pérdida de la cartilla naval del inscrip
to Martín Sabaté Piquet. núm. 1.134 del reemplazo
de 1929, de este Trozo.
Hago saber : Que acreditada la pérdida por Decreto
asesorado de la Inspección General de la Subsecretaría
de la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún valor el
(.xpresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea v no haga entrega del mismo.
Barcelona, 30 de agosto de 1933.—El Juez instructor,
Antonio Torres.
o
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos. encargado de instruir
expediente por pérdida de la cartilla naval del inscrip
to Marcelino Casanovas Pifíol, núm. 1.109 del reem
plazo de 1929, de este Trozo.
Hago saber : Que acreditada la pérdida por Decreto
asesorado de la Inspección General de la Subsecretaría
de la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 30 de agosto de 1933.--El juez instructor,
Antonio Torres.
Sección no oficia&
áSOCIACI011 BENDIC.A PABA HARFANOS DE GENERALI
JEFES Y OFICIALES DE LA ARIMA
Prilavce del mnvimiento de fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpetua.
Total.
EXISTENCIA EN METÁLICO
1"103ETA&
98.500,00
536.000,00
634.500,00
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación 126.642,52
Idem íd., enel Colegio 4.092,34
Cuotas cobradas directamente 2.128,00
Domitivo recibido por conducto del «Elcano» .. • • 195,00
Idem de íd. del). Jesus de la Ro, a 45 ,00
Honorarios de alumnos pensionistas. 1.054,55
Total cargo 134.562,41
Datas:
Gastes (lel Colegio, según cuenta 1 7793,95
Sellos; pólirias, giros y transferencias 51,70
Facturas 178,50
Pensiones 11.506,00_
Anticipo al Colegio para obra' 8.000,00
Existencia en el -Colegio en fin del mes actual 7.200,64
Idem en la Asociación en ídem id 89.702,32
Total data. 134.562,41
DETALLE DE LA EXISTENCIA
.
En la cíe del Banco de España......... 64.297,02
En la caja de la As )ciación 25.435,30
Total existencias 89.732,32
HUFRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
,En el Colegio 1(2
61Con pensión. Varones
Idem. Hembras 150
Total de huérfanos acogidos en una u
otra forma 313
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 98
Idem de la Institución de los Cuerpos
Auxi liares 4
Pensionistas internos 10
Externos.
Total 119
Fueron dados de baja a petición propia los siguientes sefio
res: ComiFaric; D. José Barbastro Samper.
Madrid, 31 de julio de 1933.
El Tesorero,
1 Manuel Otero Brage,
Ki General Vicepresidente.
Luís libeclaC,ardona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
